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1 Les  sources  d’inspiration  pour  l’art  achéménide  sont  variées,  nombreuses  et
omniprésentes (all  pervasive).  Parmi celles-ci,  l’art  assyrien est la plus importante,  à
commencer  pour  Cyrus  le  Grand  qui  se  considérait  comme  l’héritier  du  pouvoir
assyrien.  En  conséquence  l’A.  pense  Pasargades  dans  une  optique  assyrienne,
essentiellement marquée par le palais de Khorsabad. Ainsi les ouvertures de la Porte R
sont pourvues de gardiens (taureaux ailés). Les démons (lulal, ugallu, apkallu) indiquent
que ces créatures avaient la même importance protectrice qu’en Assyrie. Enfin le génie
ailé portant la couronne hm-hm pourrait avoir été conçu après la prise de Babylone, ce
qui donnerait également un point de référence dans la chronologie de la construction.
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